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摘 要:本文简要论述了粗放式创新、致毁创新、软风险、硬风险、容负容废、可持续创新、新科学观等新概念和可持续创新理论、创
新人才评鉴法、知识安全学,力图在概念、理论、学科、人才等方面充实和发展社会可持续发展理论与战略研究。
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Preliminary Discussion on the Extensive Innovation,Ruin-causingInnovation,Sustainable
Innovation Theory and Knowledge Security Studies
Liu  Yidong
(Institute for the History of Science at the Chinese Academy of Sciences,Beijing,100190,China )
Abstract:This paper briefly discusses theextensive innovation,ruin-causing innovation,hard risk,soft risk,the negative factors and
waste repository,sustainable innovation theory and knowledge security studies,in order to enrich and develop the theory of sustainable
development in concepts,theories,discipline and talent.
Key Words:Extensive Innovation;Ruin-causing Innovation;Sustainable Innovation Theory;Knowledge Security Studies;Hard Risk;
Soft risk;New View of Science;Downside ＆ Rubbish Tolerant
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新、新科学观等新概念和可持续创新理论、
创新人才评鉴法、知识安全学,力图在概
念、理论、学科、人才等方面充实和发展社
会可持续发展理论与战略研究。如何完善、
精确这些研究,如何做出有效关联与整合
是下一步需要深入研究的工作。
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